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População-alvo: Crianças e adultos
Tempo de Aplicação:




local, outras pessoas envolvidas na atividade, outras pessoas presentes mas não envolvidas, outras 
-
de programa de televisão visionado.
-
tidianas das pessoas por todo o mundo. A nível Europeu, o Eurostat desenvolveu iniciativas para 
-
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ferentes grupos em função da forma como usam o seu tempo, e revelando associações en-
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